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ABSTRACT 
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The purpose of this research is to analyze and find out the deviations that 
occurs in the statement of budget realization especially for the BLUD revenue in 
RSUD Dr. Moewardi. This research is expected to provide an evidence of the causes 
the deviation. In this research, the researcher focuses on the analysis BLUD revenue 
of  RSUD Dr. Moewardi using variance analysis. 
The step of this research is done by comparing between theory and the reality 
that occurs in RSUD Dr. Moewardi. The financial condition of RSUD Dr. Moewardi 
from 2016 to 2018, if viewed from the income side is quite good and has positive 
growth, even though in 2017 there is one type of BLUD revenue that cannot be 
realized properly.  
Based on the analysis above, the researcher can give some suggestion, so for 
the following years RSUD Dr. Moewardi can maintain and improve the performance 
in providing services and managing financial management. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui 
besarnya penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada laporan realisasi 
anggaran khususnya pada realisasi pendapatan BLUD RSUD Dr. Moewardi. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti mengenai penyebab 
terjadinya penyimpangan pada realisasi pendapatan BLUD RSUD Dr. Moewardi. 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan analisis terhadap penerimaan pendapatan 
BLUD RSUD Dr. Moewardi dengan menggunakan analisis varians. 
Dalam tahap penelitian ini, penulis membandingkan antara teori dengan 
realita yang terjadi. Kondisi keuangan RSUD Dr. Moewardi dari tahun 2016 sampai 
tahun 2018 jika ditinjau dari penerimaan pendapatannya sudah cukup baik dan 
mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun pada tahun 2017 terdapat satu 
macam pendapatan BLUD rumah sakit yang tidak dapat terealisasi dengan baik.  
Berdasarkan analisis di atas penulis dapat memberikan saran agar tahun – 
tahun selanjutnya, RSUD Dr. Moewardi dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kinerjanya baik dalam pemberian pelayanan dan pengelolaan manajemen 
keuangannya.  
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